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Le Silence
H.R.
C’est quoi ce sentiment
Que tu relèves en moi ?
Est-ce l’espérance, l’espoir,
Ou une simple curiosité ?
C’est quoi cette électricité
Que je vois dans tes yeux ?
Est-ce un reflet
De quelque chose dans les miens ?
Tu me parlais,
Mon joue contre ton écharpe,
Et je me berçais entre tes phrases,
Le courant de tes mots
La musique de ta langue
Résonne au plus profond de moi,
Dans un endroit intouchable
Introuvable,
Peut-être illusoire
Nous partageons ce beau moment
Quand le silence laisse parler nos yeux
Comment se fait-il
Que nous pensons la même chose
Sans dire un seul mot ?
Nos moments de silence
Sont les plus beaux de tous
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What is this feeling
That you awaken in me?
Is it hope, expectation,
Or a simple interest?
What is this electricity
That I see in your eyes?
Is it a reflection
Of something in mine?
You spoke to me,
My cheek against your scarf,
And I rocked myself in your phrases,
The current of your words
The music of your language
Resonates in the deepest part of my being
In a place untouchable,
Unobtainable,
Perhaps illusory
We share this beautiful moment
When the silence lets our eyes talk
How is it
That we think the same thing
Without saying a word?
Our moments of silence
Are the most beautiful of all
